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Bø ligger på sørvestre del av Langøya, og har et 
samlet areal på 2 48 km. 
Bø ligger strategisk til i forhold til gode fiskefelter. 
Særlig har skrei ens vandring til og fra Lofoten gitt 
positive resultater. Det er også områder for fiske 
etter sei utafor Bø. 
Komn1uneadnzinisflvjjonen ligger på Straume. 
Det er 2 .filetbedrifter og 5 konven~onelle 
fiskebruk samt l mottakstasjon i kon1n1unen 
2 
Følgende steder har fiskemottak: 
Steinesjøen~ Straumsjøen, Eidet, Nykvåg, Hovden 
og Jennskaret. 
Kommunen har 3 oppdrettsanlegg i drift. 
Folketallet pr. 31.12.97 var 3392 
I fiskermanntallet var det samtidig registrert 295 
fiskere, derav 214 på blad B. 
Det er totalt registre71190 fartøyer hvorav 42 er 
over l O meter. 
2 SAMMENDRAG 
Bø kommune ligger strategisk til i forhold til flere viktige fiskefelt 
Det totale antall fiskere øker til tross for en generell nedgang i follætallet Gjennomsnittsalderen 
går nect mens antall fzskere under 20.år øker. 
Antall sysselsatte i fislæindustrien øker, noe sont har ntedført at mangel på arbeidskrqft er et 
c;kende problem. _Sysselsettinga i oppdrett_har stabilisert seg på i overkant av 20 årsv__erk 
Fiskeflåten i Bø består fortsatt av for mange båter under l O n1. Konmmnen har opprettet et fond 
på l.mi!l. berfW]et til s~..,rldngm) egenk~.-7pitalen ved kjøp m· støn~e kystfiskefartøy. 
Det er nå 8 mottak i kommunen. Økt kapasitet vil sannsynligvis ølæ konkurransen over råstoffet. 
Ilandført kvantum.er noe lavere enn foregående år. Dette blir i hovedsak oppveidgjennom kjøp 
fra anlegg i andre områder. 
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Kommentarer til .fiskermanntallet 
Til tross for en generell nedgang i folketallet øker antallet fiskere på blad B. Den positive 
utviklingen, som til en viss grad startet i 1996, ser ut ti l å fortsette. Det gjenspeiles ved at en har 
en økning av antall fiskere både i aldersgroppen under 20 år samt aldersgruppen mellom 20 og 
30 år. Dette nzedfører igjen at gjennomsnittsalderen har gått ned .fra 42,2 år til41,43 år. Målet 
må være en gjennomsnittsalder under 40 år. 
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3.1.2 Antall fiskere i Bø 
Basert på .fislærmanntallet 
pr 31.12.97,fordelt kretsds. 
Kretser BladA BladB 
Haugsnes/ JO 7 1-t/ (,,':::: 










Eidet 12 18 ,: :,:;::;::: 63,1 39,8 
Haugen 9 17 il':{'t 71,7 47,41 
~~----~~----~ 
Nykvåg 9 19 ~~ l 72,5 40,5 
::~~~~~:':.: ........ ·]····· 9 ·······::::li!:::~~::::::::: ~~~~- .......... . 
TJ!(j/(iltY!/' ·:::::::: !;8f'~ n ······· :2IJt:: :::·::: <295>:······ ;_::_::_68_:_:_::_._:~_·:.:~-:.::_·s._:_·;_._[,_'~_: .. ·:_:._.:_:_:-_::_:· ''J!!/it3_·;= ._·.;:~::~ 
······················· " ...... ::: ·::: ::::::::··· .... -- :::::::··::::::::··. 
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Sysselsettingen i fiskeindustrien har de siste årene variert noe. Bunnåret hadde vi i J994 nzed J66 
årsverk De senere års effektivisering innen fiskeindustrien ser ut til å ha gitt resultater. En ser 
tydelig at det produseres et større kvantum med færre ansatte. Mot slutten av året ble det klart at 
det ville bli eierskifte ved Hovden Fiskeindustri AS. Dette n1edjørte at Islandske interesser kom 
inn på eiersiden sammen n1ed lokale eiere. En må regne med at dette vil bidra til økt sysselsetting 
innen fiskeindustrien. Problen1et fiskeindustrien sannsynligvis vil møte er ntangelen på 
arbeidsla·ajt. Dette vil medføre import av arbeidskraft fra andre deler av landet, eller mest 
sannsynlig fra andre land Dette vil igjen stille krav til både beclrÆfter og kon1n1unale n1yndigheter 
med hensyn til bonntligheter. 
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3.2.1 Sysselsettings utvikling 
Ar Heltidsansatte Deltidsansatte Arsverk 
::· 
.·:::: .::::::.::::·:::: ·. 
='M I'Ykf T).t ··r.········ -:Jvt: :::ør::::· ,.,..,~<-: .. 
::::.:.:.: .. :::.: 
1997 106 69 175 28 7 35 120,6 72 :::1~i)·4:. : 
·::·:·::::::::.:.:.:::· 
1996 79 64 143 32 8 40 107 68~5 :[:Jt75.;$[•::::: ................. 
. ... .... .. . . 
1995 89 69 158 45 25 70 107,5 77 :·f$:4;5,: 
................. 
1994 85 72 157 20 13 33 91 75 j'Ql(' 
1993 100 84 184 23 5 28 106 85 191 
1992 86 72 158 60 30 90 100 /9 179, 
1991 74 76 150 60 56 116 97 100 197: 
1990 93 84 177 52 46 98 106 99 j(}j· 
1989 141 114 255 31 30 61 160 128 .288/ 
3.3 SYSSELS4IIEJ -OPPJJRETISNÆRINGEN 
Ar 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 
Arsverk 22 20,5 20,5 15 12,5 14 12 
Sysselsettingen i oppdrettsnæringen, ser ut til å ha stabilisert seg på i overkant av 20 årsverk 
Uten at det blir tiljø1t nye konse~jone~ ser en vanskelig at sysselsetti11ge11 kan økes vesentlig JJten 
at en satser på videreforedling. 
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3.4 SLIPPER OG MEKANISKE VERKSTEDER 




Straumsnes l Maks. 60fot 
BØ TRAKTORSEVICE, 
Jennskaret l Maks. 55 fot 








3. 6 ANNEN SERVICE 












Repa;~joner og montering av elektriske utstyr 
ombord i fiskeflåten. 
Arsverk: 1,5 
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49 50 16 5 4 
Gjennomsnittsalderen er 21 år. For fartøyer over JO meter er gjennomsnittsalderen 22 år., noe 
son1 klart indikerer et n1eget stort behov for fornying. 
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Selv om antall fartøy under l Om fortsetter å gå ned, så er det fortsatt alt for høgt. Når det gjelder 
fartøyer over l O m har det vært en økning nted et fartøy. Målet må være å fortmtt øke andelen 
.. /
f;:-r,r-{(J_rv ()"!..'P. ,r ] (} 11J1. !t~~," nn nv;-t-1(-:o f;•r> -:~' of 1'...-...;-orl n){ T v:Jilt1 1·1'(l~?pr r.r-rnf~'"'f ... J;r ... t, J _ _ r _.. '-"}:}:;! > ;,..,: ••• .;.~ ..... f_. t-:.-!• -~-'"'./'-,}It~./)"'- _;. li 1. ·~ r\.1 _.1/t__., L..-!o~l:..-•.-•· ....._ 
stimulere til økt satsning på større kystfislæfartøy. Dette har så langt bidratt til å unngå at et 
større fiskefartøy ble solgt ut av kommunen. Samtidig har det vært med på å finansiere et nybygg 
på 14,2 m. Gjennom å stimulere til økt satsning på større kystfiskefartøy (fartøy over 14m), 
håper en at en på den måten kan bidra til en mer stabil råstofftilgang til kontmunens bedrifter. 
Samtidig vil dette forhåpentligvis være et incitament til kommunens ungdom om å tørre å 
ilnJestere i kystflåten. 
lO 
4.1.2 Distriktsvis fordeling av fiskeflåten 
:; :: : ' ::::.::::::::::::::: .. :. ::: :::::::: > :::: . . ::. ::::: <:: :::~:- :::::::: . . . '. ::::.:::::::::::: : . ". . . . .. . . ::::::::::::::::::: . 
kf~iiilr~!·i: :::···· ·· ':f)?k9: . :, ··pfg.:p:< ': · :!:Qt/:4:~~:: : ·f~t!:P·SJ . .,.. ; ?ØK?.9l9 = 
. ::· :.::::::::::::· 
--~4i-·: .......... . 4 
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Tabellen viser at Bø kommune har en variert .fiskeflåte. 
De fleste driver i kombinasjon mellom flere 
redskapstyper, noe som synes å ha en styrke i en periode 














::· <·:.:: ... :: .:·:·: .. :. ··: 
Siråi{nzS}øeH ·· 2 
. . . : . : : : : : ::: : : ~ : :: : : . : ~: : : ~ : : : . . 
:_Ny~C.ii><',:::: 2 
: : : : : : : : : : . : : : : : : :: : : : : : : . : : : : : : . : ~ .. : : : 
:$&Y~fi}::,_=::::::::: ,, :: 1 
Totalt 8 
: : : : : . : ' : : : : : : : : : . : : : . : : : . . . . . . : : : : : ~ ~ :: : : : : : : : : :: : ::: ' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
:f:'i.Y~~n/:.: '!A:~H':· lVfi?it/ø·c · :.øi.n~::~,: 
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Skårvågen Fiskemottak har i løpet av året fått eye eiere og er klar for oppstart til vintersesongen 
1998. Hovden Fiskeindustri er solgt fra Melbu Fislæindustri til et selskap hvor både lokale og 
Islandske interesser er inne på eiersiden. Dette betyr, dersonz bedriftens planer skal realiseres, en 
skjerpet kamp både om arbeidskraft o_g råstofj D_e.tte JJnderstr_elær. bare viktigheteJJ .av . .å .sty.rlæ 
den større kysiflåten. Samtidig må det vurderes om det er mulig å få til en satsning på 








1997 10466* 1039 343 :n1L84.8Yi 60.210 
::::·::::::·::::: .. ::··· 
:::::::::::::::::::::::: 
1996 7476 3123 1346 1318 477 Y13.Yi4ifi!; 68.662 
::::::::::::·::··:······ 
........................ 
1995 8578 2665 1463 751 448 ·,;,~;~Q,~::~~: 81.205 
........................ 
1994 5996 2335 684 82 352 ~:~9J449l1li·~= 51.875 
·:::::.:::.::::::::::::: ........................ 
1993 4963 3708 379 259 263 Tf!:1P\7.~i~~:H 47.047 .................... 
1992 4380 2373 407 465 307 
: :: :: : :: :: : :::: : :: ~:: : ~: 
1991 3740 2494 176 1084 458 ::![;g$~HT! 49.858 
1990 2472 1325 226 847 502 
:::::::::::::::::::::::: 
1989 3942 4208 663 764 859 ~-~-~1åi436.:[i 40.545 
::::::::::--::::::-:::···· 
........................ 
1988 5447 2055 861 855 908 -~:!P:~Æ*~:m 46.923 
:::::::::::::::::::::::: 
1987 7827 3076 720 89 1051 L~f".f:~f_it~[ 66.554 
Landet kvantum ble i 1997 nesten 2. mill kilo lavere enn året før. Dette har en kompensert ved 
lgøp av råstoff fra anlegg i andre distrikter. Dette understreker bare det som tidligere har vært 
nevnt at kampen om råstoffet blir oppgave nr l for bedriftene. 
















Lcmdingen fordeler seg slik: 
Kvantum Verdi 
1000-kg 1000kr 
Hjemmeflåten 6.22(} 31:262 
Fremme4flåten 5.628 28.948 
Utenlandske fartøyer 
6.2 ILANDFØRT KVANTUM TIL DE FORSKJELLIGE FISKE V ÆR I BØ 
··:::·· ::: .. ·::·::::::::·:::: ············ ....... 
:Nipt.) :-YJ~iJ,t[ ://{f/øii .. fr4 \ 77' ," 
:: :. ::: 
... 
.5.841 679 6.520 45.060 
.. wm4k~n::~·=:··:::;._:: o o o o 
············ ..... ············· 
·········································· 
.!W~#~m~~~~::::.::._:: 858,7 141 999,7 7.295,3 
:::::: 
500;~ 1.915 2.415,2 19.241 
·······················-········ 
~-j~ifiiikiii:ii'U ··· (} fl o (} 
::··:·:::::::::::: ........ . 
::: .. ::::::::::::::::::: 
:iiiJYiliiii.H .... ::. 770 o 770 7.094 
-WY.k.Yili':::::,:.::-•:==,• ':.: 1.263 508 1.771 10~311 ............................. 
Totalt 9.232,9 3~253 12.485,9 89.002,3 




Ant Kons. Anlegg i Produksjon Slaktet for andre 
konsesj volum drift anlegg 
Kvantum Verdi Kvantum! Verdi 
-
Laks 3 36.000 3 1.496, 7 134.308,2 844,86 18.717,6 
Til tross for en svak nedgang i produksjonen, så har det vært en verdiøkning vel 5 mill. kroner. 
Produksjonen av laks er dem1ed over halvparten av førstehåndsverdien i tradisjonelt fiske 34 n1ill. 
mot 60 mill. 
/ 
'Jf~( 
Charles Johnsen 
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